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LES ESPACES NATURELS 
, 
PROTEGES SUR LES TERRES 
CATALANES 
LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS DANS LES PAYS 
CATALANS S'INSPIRE DES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE 
MONDIALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE. LA 
COMPÉTENCE EFFECTIVE DE CHAQUE COMMUNAUTÉ PRÉSENTE 
CEPENDANT DES ASPECTS DIFFÉRENTS . 
MARTí BO ADA PRO FESSEU R DU DÉPARTEM ENT DE GÉOGRAI' HI E 
DE L'UN I VERS IT É AU TO NOME DE BARCELONE 
e ette année est marquée par le so i-xante-quinzieme anniversaire de la mort de Rafael Puig i Valls , 
l"ingénieur tarragonai s des eaux et forets , 
qui fU( 1 ' introducteur en Espagne des 
premieres propositions de création d ' un 
espace naturel protégé, Des 1902, en ef-
fet, il demanda la création du parc natio-
nal de la montagne de Montserrat. 
Puig i Valls , qui a sans doute été un hom-
me en avance sur son temps, a commen-
cé a s' intéresser a ces ques tion s suite a 
un voyage aux États-Unis en 1882. 
En ces temps lointains , le contexte hi s-
torique et particulier existant en Cata-
logne favorisait l'intéret pour la protec-
tion des espaces naturel s, dO a I'un des 
héritages de la Rena ixen~a (process us 
pour la récupération de la langue et de 
la cu lture cata lane mené a bien lors de 
la seconde moitié du XIXe s iecle), I'ex-
cursionnisme, un phénomene soc ial qu i 
au fil des ans jouerait un ro le tres im-
portant dans la défen se, l'estim e et les 
propositions destinées aux paysages ca-
talans, Ce phénomene a été renforcé a 
part ir des années soixante-dix par les 
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mouvements environnementalistes, sur-
tout a partir de ce que nous pourrions ap-
peler leur point d'inflexion historique : 
la Campagne pour la sauvegarde du pa-
trimoine naturel, décidée par le Congres 
de la Culture catalane, qui produira un 
document déterminant pour I' avenir en-
vironnemental des systemes naturels ca-
talans, Natura ús i abus: Llibre Blane de 
la Gestió de la Natura als Pai"sos Cata-
fans (Us et abus de la Nature : Livre 
blanc de la gestion de la nature dans les 
Pays catalans). 
Des l' avenement de la démocratie en Es-
pagne et avec le nouvel État des autono-
mjes, la protection des espaces naturels 
est régie par la Loi de la Conservation 
des espaces naturels, de la faune et de la 
flore sauvages, qui s'inspire des princi-
pes de la Stratégie mondiale pour la Con-
servation de la N ature. 
Dans certaines communautés autonomes 
pourtant, la compétence effective en ma-
tiere de conservation et de gestion des 
parcs naturels est souvent antérieure a la-
dite loi, et ce a des échelles différentes. 
En Catalogne, le cadre législatif pour ]' a-
ménagement des espaces naturels proté-
gés (ENP) est la Loi relative aux espaces 
naturels de 1985. Renforcée en 1992 par 
le Plan des Espaces d'intéret naturel 
(PE1N), elle prévoit la protection de cent 
quarante six espaces -soit 22% du terri-
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toire soumis a un régime de protection 
spéciale- parmi lesquel s il y a un parc 
national et sept parcs naturels. 
Le parc national d ' Aigüestortes-Sant 
Maurici, créé en 1955, a une superficie 
de 10 230 hectares et compte une cin-
quantaine de lacs glaciaires. Le paysage 
est celui de la haute montagne pyréné-
enne . 
Parcs naturels 
Sant Llorenc;: del Munt-I ' Obac parc natu-
rel depuis 1972. Il a une superficie de 9 
638 hectares. Il s ' agit d ' un massif mon-
tagneux composé de conglomérat avec 
une faune cavernicole, une végétation ru-
picole et des especes endémjques. 
Le Montseny, parc naturel depuis 1978, 
est considéré comme une réserve de la 
biosphere. Il a une superficie de 30 120,2 
hectares sur lesquels sont représentées 
les trois grandes régions biogéographi-
ques européennes : la région méditerra-
néenne, l'Europe centrale et la région 
septentrionale et alpine. Nous pouvons 
également y trouver différentes especes 
endémiques . 
La zone volcanique de la Garrotxa, dé-
clarée parc naturel en 1982. Avec une su-
perficie de 11 908 hectares, elle consti-
tue le meilleur exemplaire du volcanisme 
ibérique et un point de rencontre entre le 
paysage méditerranéen et celui d ' Europe 
centrale. . 
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Le massif calcaire pré-pyrénéen du Cadí-
Moxeiró , parc natural depuis 1983 . Il a 
une superficie de 41342 hectares, On re-
marque ses grandes falaises et la prédo-
minance des paysages subalpins . 
Le delta de I'Ebre, parc depuis 1983.11 
a une superficie de 7736 hectares. C' est 
la zone bumide la plus célebre des terres 
catalanes et un des habitats aquatiques 
les plus importants de la Méditerranée 
occidentale. 
Les marais de I'Emporda, devenus parc 
naturel en 1983 , ont une superficie de 
4866 hectares . II s ' agit d ' une zone ma-
récageuse au bord de la mer avec des du-
nes , des marais et des étangs d'eaux dou-
ces et saumatres. 
Le massif de Montserrat, déclaré parc na-
turel en 1987 . II s ' agi t d ' un massif de 
con glomérats calcaires d ' une grande ori-
ginalité, qui représente pour les Catalans 
un symbole paysagistique et culturel all-
tour du monastere bénédictin. 
Dans les ¡les Baléares, la protection des 
espaces naturels s' est développée essen-
tiellement grace a la loi du Parlement des 
Baléares de 1984, appelée Loi des Aires 
naturelles d ' intéret spécial , qui protege 
quatre-vingt-six espaces natureI s d ' une 
superficie totale de 187 397 hectares , 
dont un parc national et deux parcs na-
tllrels. 
L' archipel de Cabrera, parc national de-
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puis 1991, a une superficie de 9715 hec-
tares et est composé de six Iles avec de 
nombreuses falaises marines. Il est le re-
fuge des oiseaux en régression. Le ma-
qui s méditerranéen, abondant en especes 
endém iqu es, est tres intéressant. 
S ' Albufera de Majorque a été déclarée 
parc naturel en 1988. C'est la zone hu-
mide la plus importante des ¡les Baléares 
et plusieurs especes endémiques vivent 
dans les 1708 hectares de sa superficie 
sab lonne use pleine de dunes et de ma-
rais. 
Mondragó, d ' une superficie de 785 hec-
tares, a été déclarée parc nat ional en 
1992. Il s'agit d'un ensemble de ravins 
et de calanques ou abondent le pin balé-
are et les formes singulleres de cu lture 
seche. On y trouve de nombreuses espe-
ces endémiques. 
Les aires naturelles d'intéret spécial : 
Il y en a 83, parmi lesq uell es il faut sig-
naler, par ordre d' ancienneté : Es Trenc 
et Salobrar de Campos, Majorque (1984) ; 
Ses Salines d'Ibiza et Es Salines de For-
mentera (1985) ; Sa Punta d' Amer, Ma-
jorque (1985) ; Albufera des Grau, Mi-
nO!'que (1986) ; Son Xoriguer-Cala de 
Santa Galdana, Minorque (1986) ; Ba-
rranc d' AIgendar, Minorque (1988) ; Sa 
Canova d'Arta, Majorque (1988). 
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Au Pays va lencien , la Généralité valen-
cienne a créé en 19891' Agence de l 'En-
vironnement, un organe qui accumule les 
compétences en matiere d' es paces proté-
gés, dont cinq sont considérés comme 
des parcs naturels et cinq sont des sites 
naturels. L'ensemble des espaces pro té-
gés représente une superficie de 39 580 
hectares . 
L' Albufera, une lagune semi-saumatre de 
6 kilometres de diametre, est un parc na-
turel depuis 1986. Bordée de marécages 
et de rizieres, cette lagune présente un 
grand intéret du point de vue ornitholo-
giq ue. Sa superficie totale est de 2 1 000 
hectares. 
Le rocher d'Ifac, parc naturel depuis 
1987, est un massif calcaire qui s'avan-
ce dans la mer com me une péninsule. Sa 
superficie de 35 hectares est co uverte 
d'une végétation et d'une faune rupicole 
de littoral tres si nguli ere. 
E l Montgó a été déclaré parc naturel en 
1987. C'est un massif calcaire longeant 
la mer avec des criq ues de plus de 100 
metres. Sa superficie de 2200 hec tares 
abrite des co mmun autés végétales de 
type méditerranéen et de faune associée, 
avec des especes en relation avec l'envi-
ronnement marin du littoral et quelques 
especes endémiques. 
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El Carrascar de la Font Roja , considé-
ré comme parc naturel en 1988 , est 
un petit archipe l formé par quatre ilots 
d'origine volcanique . Sa superficie 
de 2500 hectares est occupée par 
une fa une singullere composée d 'especes 
endémiques . Le fo nd marin , plein de co-
rail rouge, a une grande valeur écolo-
gique. 
Les ci nq sites naturels valenciens sont : 
le Fondo D'Elx ; les lagunes de la Mata 
et Torrevella ; le Prat de Cabanes-Torre-
blanca; les marais de Santa Pola et le dé-
sert de les Palmes. 
En Catalogne du nord , il n'y a aucun des 
quelques vi ngt-ci nq parcs régionaux 
fra nyais. Néanmoins, il y a huit lieux qui 
en raison de leur intéret biogénétique ont 
été intégrés dan s I'inventaire des dé-
nommées zones naturelles d' intéret 
écologiqu e, flori stique et fa uni stiq ue 
(ZNIEFF). 
A Andorre , malgré le grand intéret éco-
logique de ses paysages, il n' y a pas un 
seul espace protégé sous forme de parc 
naturel ou avec une dénomination éq ui -
valen te. Nous espérons que la ferme vo-
lonté du Gouvernement andorran d ' entrer 
dans le concert européen condu ira ine-
xorab lement a prendre des mesures effi-
caces dans ce sens. • 
